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Bark programmet skal vere ei tiårig satsing på skjøtsel og tilrettelegging av automatisk
freda kulturminne. Møre og Romsdal fylkeskommune gjorde i brev av 22.06.11
kommunane merksam på prosjektet. Fylkeskommunen ville ha ei tilbakemelding på
tilstand på allereie tilrettelagte lokalitetar og hvilke kulturminne kommunane ønskja
tilrettelagt fram mot 2020. Av i alt 36 kommunar i Møre og Romsdal svara 8 på vår
henvending innan fristen. Fleire har komme med tilbakemelding i ettertid etter at vi har
purra på dei. Vi bad kommunane bruke sine nettverk mot lokale museum, historielag og
bygdelag for å finne dei kulturminna som dei ynskja skulle komme med i lista. Nokre av
kommunane kom med forslag til automatisk freda kulturminne, medan andre ikkje hadde
nokon informasjon eller klarte og skaffa informasjon om slike i eigen kommune.
For å sikra at alle dei tilrettelagte kulturminne områda i Møre og Romsdal fylke vart
gjennomgått, hyra fylkeskommunen inn friluftsråda i fylket til å utføra jobben. Deira
oppgåve var å besøke alle dei tilrettelagte områda vi sjølv ikkje hadde oversikt over, sjå
på tilstand, tålegrense, behov for oppgradering og evt kostnadar osv. Dei to
registratorane har vore med på tilretteleggingsprosjekt for fylkeskommunen også
tidligare og kjenner nokre av prosjekta frå før. Det var tidsmangel som førte til denne
løysinga. Bark - skjema representerer ein oversikt over tilstanden til dei tilrettelagte
kulturminna i fylket, så langt det har vore mogleg å få innhenta informasjon.
Forholdsvis nytt lokalitetsskilt ved Eilifroysa på Godøy, Giske kommune
Ut frå innkomne merknadar frå kommunane og rapporteringa på tilstanden til de
tilrettelagte kulturminna har fylkeskommunen laga ei prioritert liste over automatisk
freda kulturminne. Vi tek då også utgangspunkt i våre vurderingar til Planskisse for
skjøtsel, tilrettelegging og vedlikehald av arkeologiske kulturminne i Møre og Romsdal
2006 - 2020 som er sendt Riksantikvaren tidligare.
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Tdvisingsskilt fra veg til steinalderhuplassane ved Vollvatnet i Kristiansund
Vi har vald å prioritera lokalitetane frå 1 - 3 i kvar kommune, så langt det er mogleg.
Høgaste prioritet er 1. I excel arket er det også differensiert mellom allereie tilrettelagde
og ynskja nye tilrettelagde lokalitetar. Det er også forskjell på kva fylkeskommunen har
vore med på, og lokalitetar berre tilrettelagd av kommune, eller lokale lag og
organisasjonar eller privatpersonar. Disse er eldre og treng oppgradering (sjå tabell over
prioriteringar bak).
Fylkeskommunens prioriteringar er gjort ut frå faglege vurderingar og den informasjonen
som vi har innhenta i prosessen. Det kan likevel komme situasjonar som vil krevje
omdisponeringar av prioriteringane, og vi ser for oss at dette vil vere mogleg sjølv om
dette vik frå innsendte skjema. Det er viktig for oss å rette litt fokus på dei kommunane
som ikkje har så mange tilrettelagde kulturminneområdar. Fleire store prosjekt dei
seinare åra har ført til at andre har måtet venta. Vi håpar at vi også har klart å bidra til
eit representativt utval arkeologiske kulturminner og kulturmiljø.
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